






























































































































































段階に分け、 100（入門）、 200（初級）、 300（中級
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学習者 専門分野 出身地域 母語背景
A 文系 東南アジア 非漢字系
B 理系 南 米 非漢字系
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タイト タイトル 適切かル記号 不適切か
（ア） 若者ことばをめぐる一考察
（イ） 災害と事故から見た
原発
欧米諸国の女性の地
（ウ） 位向上のための法律
の影響と日本の実態
（エ） ナノテクノロジーと
人々の生活
日本と中国と韓国の
（オ） 大卒者の就職事情の
比較から
重費生：［村岡他（2013a)p.89] 
6.4 結論までの一貫性
タスク⑥分析
判断の根拠
( 1)素材文5-aは、高齢化問題について書かれたレ
ポートの最終段落で、結論が述べられています。ま
ず、各文が下の亡コの（a）から（ののどの構
成要素に該当するかを考えて、表6・4の「構成要素」
のところに適切な記号を入れてください。それを見
て、論理展開の適否を判断し、表6・4を完成させて
ください。閉じ記号を2回使ってもいいです。一
部の文については、すでに分析が示されています。
なお、分析の利便のために、各文にはq渇・・・・・・と、
もともとの論文には含まれていない番号がつけられ
ています。
素材文5-a：レポート（最終段落）
日本の少子高齢化に伴う問題と対策
①以上に述べてきたように、少子高齢化は非常に大
きな問題である。②少子高齢化が進むとともに、高齢
者のための医療保険制度だけでなく、公的な年金の支
払い、および年金給付額は深刻な問題になっていると
言える。③さらに、日本の総人口に占める高齢者の割
合が高いことから、日本は人的資源不足の問題に直面
している。④このような労働力不足の問題を解決する
ためには、外国からの労働者の受入れ整備を早急に行
う必要がある。⑤しかし、高齢者の高い割合は、日本
の医療的および社会的環境と生活水準の高さの標で示
もある。
(a）前段落のまとめ
(c）問題解決への提案
(e）結論に対する補足
(b）情報の追加
(d）結論に対する反論
(f) 別の解釈の提示
表6・4 素材文5-aの論理展開に関する分析
番号 構成要素 論理展開の適否
① (a) 
② 
③ 
④ (c) 
⑤ 
［村岡他（2013a)p.91] 
(3）素材文5-bと素材文5-cは、素材文5-aを書き
換えたものです。素材文5-aと比べて、結論までの
道筋は、どちらが適切ですか。その判断理由も述べ
てください。友人とも意見交換をしてください。
素材文5-b：レポート（最終段落）
日本の少子化に伴う問題と対策
①以上に述べてきたように、少子高齢化は非常に大
きな問題である。②少子高齢化が進むとともに、高齢
者のための医療保険制度だけでなく、公的な年金の支
払い、および年金給付額は深刻な問題になっていると
言える。③さらに、日本の総人口に占める高齢者の割
合が高いことから、日本は人的資源不足の問題に直面
している。＠このような労働力不足を解決するため、
外国からの労働者の受け入れ整備を早急に行う必要が
ある。⑤ただし、高齢者の高い割合は日本の医療的お
よび社会的環境と生活水準の高さの標示でもある。
素材文5-c：レポート（最終段落）
日本の少子化に伴う問題と対策
①以上に述べてきたように、少子高齢化は非常に大
きな問題である。②少子高齢化が進むとともに、高齢
者のための医療保険制度だけでなく、公的な年金の支
払い、および年金給付額は深刻な問題になっていると
言える。③さらに、日本の総人口に占める高齢者の割
合が高いことから、日本は人的資源不足の問題に直面
している。④高齢者の高い割合は日本の医療的および
社会的環境と生活水準の高さの標示でもあると考えら
れるものの、以上に述べた労働力不足は深刻な問題で
あり、外国からの労働者の受け入れ整備を早急に行う
必要がある。
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